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[摘要]  结合永安市养殖业发展状况与环境代价，利用 SWOT 方法对永安市养殖业发展循环经济的基础进行分析，得
出永安市发展生态养殖业的主要优势、劣势、机遇与挑战，从保障体系角度对永安市生态养殖业的发展提出对策建议，
可为同类城市发展生态养殖业提供参考和借鉴。 
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2004 年全市生猪出栏 21.85 万头，家禽出栏 1063.32 万
只，羊出栏 1.6211 万头，生产优质禽苗 3000 余万羽，拥有
种鸡生产企业 11 个，重点养殖龙头企业 4 家,其中年屠宰 1000
万只樱桃谷鸭速冻加工生产线和年屠宰 300 万只肉鸡速冻加
工生产线各 1 条，实现畜牧业产值 3.44 亿元，畜牧业占农业
总产值的比重为 28％(90 年不变价）。 
据 2005 年－2006 年畜禽养殖企业不完全统计，永安市
规模化畜禽养殖场 62 个，其中猪养殖场 30 个，常年存栏量
24928 头；鸡养殖场 13 个，常年存栏数 279500 只；鸭养殖


















14 家企业设置了沉淀池，面积为 2710m2；21 家企业设置了










5 个禽养殖场和 5 个有机肥加工厂投资 270 万元组成了有机
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2 永安市发展生态养殖业 SWOT 分析 
SWOT 分析法[3]又称为态势分析法，它是由旧金山大学的
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20 世纪 90 年代后，环境保护和绿色农产品生产受到广
泛重视，科技的发展为永安市农业循环经济的发展注入新的
活力。2005 年，养殖业总产值占农业总产值的比重为 67.78%，
生猪当年出栏 22.55 万头，牛当年出栏 1628 头，羊当年出栏
15794 万头，家禽当年出栏 1050 万只，兔当年出栏 190064
头。计划到 2010 年出栏生猪 33.8 万头，优质肉鸡在 2000 万
羽，樱桃谷鸭 1500 万羽，肉羊 5 万头，提供优质鸡苗 4000
万羽；在优质肉鸡生产上主要以抓质量、增总量、扩规模，
延长完善产业链等方面入手，到 2010 年，带动农户 5000 户
以上，实现养殖户人均纯收入 5000 元以上。 
2.1.4 禽类生产优势 





基地，努力发展贡川镇内年出栏 50 万只的村镇 6 个，年饲养
5 万只以上的大户 50 户。以贡川带动大湖、安砂、洪田、小
陶、青水、槐南、上坪等乡镇、街道禽业生产发展，计划到
2010 年，大湖、安砂年出栏家禽要达 300 万只以上，全市年






物的主导产业，至 2010 年达到年出栏 5 万只。 
2.1.5.2 以茅坪奶牛场、安砂奶羊场、贡川奶羊场为中心，
大力发展牛奶和羊奶的生产，以草换奶，做好奶产品的开发，
满足我市奶制品的需要，到 2010 年，奶牛存栏 400 头。 
2.1.5.3 大力鼓励发展适度规模的肉兔生产，努力做到低
投入高产出，以草换肉。至 2010 年，永安市场肉兔自给能力













































2.5 SWOT 分析小结 
运用生态学研究方法，结合永安的资源、环境等条件，
以及永安市发展总体规划，将调查得出的各种因素进行排序，
构造出永安市发展生态养殖业的 SWOT 矩阵。 
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优势： 
① 地理与交通优势 
② 生态环境优势 
③ 良好的起步优势 
机会： 
① 国家发展循环经济的宏观战略
② 魅力城市的当选 
③ 永安市循环经济战略提出 
④ 消费者对此类产品需求增加 
威胁： 
① 相关规章制度还不够健全 
② 缺乏循环经济方面的管理人才
和技术人才 
③ 部分地区农业生态环境破坏严重
劣势： 
① 缺乏先进科技和工业设备的 
推广应用 
② 新产品缺乏龙头企业带动 
③ 自然生态系统体系较为脆弱
